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Jeanne Hyvrard, nee a Parts en 1945, est peintre, ecrivain. «J'ai developpe une
oeuvre qu'on peut toute entiere comprendre comme le traite d'economie politique
du temps qui vient, romans, essais, en tout cas theorie-fictions ont fini par
developper une pensee philosophique globale dont la poesie est le pendentif, le
contrepoint, l'essemce, le sel, l'esprit, l'ange.» Ouvrages: aux Editions de Minuit:
Les prunes de Cythere, roman (1975), La meurtritude, roman (1977), Les doigts du
figuier, parole (1977); Le silence et Z'obscurite. ReqUiem littoral pour corps polonais
(Editions Montalba, 1981): Auditions musicales certains soirs d'ete, nouvelles
(Editions des Femmes, 1984), LaJeune morte en robe de denteUe, roman (Ed. des
Femmes, 1990): a paraitre, Ton nom de vegetal (Quebec: Editions Trois).
Enfile ta cuirasse mon camarade
Celle d'amiante et de plomb
De nuit et de cauchemar
De pierre et d'asphalte
Qu'elle flotte comme l'arche
Sur les eaux lourdes de la memoire
Enfile ta cuirasse sombre navire
Que sur le pont de ton epaule




L'oiseau lune des souvenirs
L'oiseau lyre de l'oubli








De tout ce que nous avons plante
Toi de mes pivoines et rosiers
Prtmeveres et pensees
Moi de tes frenes et peupliers
Liquidambar et cerisier
Le cedre etait cl tous les deux
Mats dans les pres lointatns
Au fond marecageux
Ton fantome errait seul
Hantant mon reve d'eternite
Du fond de la nacelle
J e tends la main vers toi
Ce n'est pas un elan d'amour vers Elle
Helas
Ma Grande-Toute regrettee
Mats c'est l'appel d'une naufragee
o les eaux lourdes de la memoire
o l'echo des abysses des abimes
o l'envofItement de la mer Oceane
Je crte vers toi le lien du monde
Je crte vers toi mere majeste
Je crte vers toi ma deite
Mats l'esquisse ne peut flotter
Sans le filet des mots
Et la nageoire foetale
Retombe lasse et froide
Le corps s'engouffre dans le gouffre
Masse inerte n retourne cl l'inerte
o l'eau salee des larmes
Comme cl chaque premiere fOis
Oil l'esquif a voulu surmonter
Et la vague et l'ecume
o la repetition du drame
Oil l'esquive a brtse le charme
Du fond de la mutite
J e tends la main vers toi
Pasmeme
Mats vers l'idole
QUi me rapproche de toi
